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Особенности современного геополитического ландшафта побуждают с обосно-
ванной тревогой всматриваться в глобальные тенденции нарастания в различных ре-
гионах мира международной напряженности, столкновения интересов отдельных 
государств и их коалиций. В связи с этим резко актуализировались проблемы обес-
печения национальной безопасности Союзного государства Беларуси и России.  
В результате распада Советского Союза наметились контуры однополярного 
мира, на роль лидера в котором стали претендовать, прежде всего, США. Одновре-
менно США позиционировали себя в качестве глобального лидера в области распро-
странения либеральной демократии, политической свободы и рыночной экономики. 
Все это служило для морального оправдания нового внешнеполитического курса и 
прикрытием для чисто силовой политики создания Pax Americana в соответствии с 
собственными геополитическими интересами. В условиях увеличения взаимосвязи и 
взаимозависимости всех сегментов мировой экономики и политики конкуренция 
между государствами резко возрастает. Это приводит к поиску средств, наиболее 
эффективно определяющих «траекторию устойчивого роста и развития». Опираясь 
исключительно на силу и принимая решения, идущие вразрез с мнением других чле-
нов мирового сообщества, США получили в ответ вполне предсказуемую реакцию. 
Появилось значительное количество государств, готовых не только осуждать подоб-
ные односторонние действия Америки и их стратегических союзников, но и бороть-
ся против них всеми доступными средствами, превращаясь в новые центры геополи-
тического ландшафта.  
Используя новые возможности глобализации международной экономики, соб-
ственные преимущества и потенциал, многие страны стали успешно наращивать 
свое влияние, хотя пока лишь и в региональных рамках. Сегодня трудно прогнози-
ровать возможности перехвата лидерства Америки и изменения в обозримом буду-
щем соотношения возможностей государств по ключевым военно-экономическим 
параметрам. Поэтому поиск ведется в области наращивания способности отдельных 
государств и их союзов бойкотировать политику государства-лидера, ограничивать 
ее эффективность, повышать свой вклад в формирование новой архитектуры между-
народных отношений. Своеобразным асимметричным ответом таких государств, ко-
торые не располагают в настоящее время необходимыми возможностями для пре-
вращения в крупные военные державы, стала идея компенсирующих стратегий.  
Названная тенденция прослеживается сегодня в Юго-Восточной Азии, Цен-
тральноазиатском и Евразийском регионе. Правительства, опираясь на свои пред-
ставления о выгоде, целесообразности и перспективах, принимают решения о вступ-
лении в европейские, евразийские, азиатские, тихоокеанские структуры. За счет 
объединения отдельных параметров развития и согласования своих интересов сред-
ние и малые государства становятся влиятельными региональными игроками, спо-
собными сдерживать амбиции более сильных стран.  
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Ярким примером стратегии «объединения параметров» является деятельность 
Союза Беларуси и России, которая основана на объединении мощностей двух госу-
дарств. Вместе с тем, использование этой стратегии не устраивает США и их союзни-
ков. Это объясняется возрастающей ролью Союзного государства и возможностью 
создания многополярного мира и превращения в один из важных центров силы. Такое 
развитие ситуации подталкивает США к более решительным действиям, в отстаива-
нии своих интересов во внешней политике с помощью военно-силового фактора.  
Провозгласив весь мир сферой своих национальных интересов, США поспешили 
идентифицировать врагов нового мирового порядка и Америки в XXI в. [1]. Новые 
методы международного вмешательства США преподносятся общественности в каче-
стве примеров реализации доктрины «глобального управления», призванной нейтра-
лизовать существующий конфликтный потенциал для содействия устойчивому разви-
тию и безопасности мирового сообщества. Однако при этом происходит почти 
полный отказ от существующих принципов и правил международного миротворчест-
ва, которые сложились в предшествующую эпоху. Таким образом, можно констатиро-
вать, что цели такой внешней политики заключаются в том, чтобы помешать «всякой 
враждебной силе» доминировать в регионе, богатом природными ресурсами, которые 
могут оказаться достаточными для превращения этой силы в глобальную.  
Крупнейший исследователь международных отношений Дж. Миршеймер при-
открыл секреты их достижения: «Соединенные Штаты на все пойдут… чтобы сдер-
живать Китай и подкосить его так же, как США подкосили имперскую Германию в 
Первой мировой войне, имперскую Японию во Второй мировой и Советский Союз 
во время «холодной войны». Однако, по его мнению, «почти невозможно замедлить 
экономическое развитие Китая». Поэтому более эффективной стратегией будет 
создание Соединенными Штатами политической и военной «коалиции уравновеши-
вания», включающей Японию, Вьетнам, Корею, Индию и Россию. Соединенные 
Штаты тогда смогут поддерживать Россию в ее пограничных спорах с Китаем; а 
Японию – в споре с Китаем о морских транспортных путях или даже «начать войну 
от имени Тайваня» [2, с. 229]. Ярким примером тому может служить создание аме-
риканской администрацией специального Африканского командования США, кото-
рое призвано противостоять, прежде всего, растущему присутствию Китая в афри-
канских странах. 
Таким образом, дальнейшее укрепление и развитие Союзного государства 
Беларуси и России будет сталкиваться с все более нарастающим сопротивлением 
стран-лидеров, претендующих на мировое господство. Показательна в этом от-
ношении специфика военно-политической обстановки на европейском континен-
те. Она заключается в том, что для нейтрализации своих потенциальных конку-
рентов США, благодаря своему значительному влиянию на европейском 
континенте, организуют здесь зоны «управляемой нестабильности», которые соз-
дают возможности для маневра, однако сдерживают процессы достижения мира и 
безопасности. Вместе с тем, расширение ЕС и блока НАТО приблизило их к «ду-
ге нестабильности», и им придется быть готовым иметь дело с новыми соседями 
из числа государств, которые возникли на основе бывших советских республик и 
находятся в зоне геополитических интересов России, тем самым актуализируя 
проблемы обеспечения национальной безопасности в первую очередь для Белару-
си и России, подталкивая их к поиску все более эффективных способов отстаива-
ния своих национальных интересов и действенных механизмов нейтрализации 
возникающих вызовов и угроз.  
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По данным ООН, в мировой хозяйственной системе малые предприятия явля-
ются работодателями для более чем 50 % трудового населения всего мира и при 
этом наиболее динамично создают новые рабочие места. Кроме того, объемы произ-
водства в сфере малого предпринимательства в разных государствах составляют от 
50 до 70 % ВВП. В нашей республике государственное регулирование предпринима-
тельского сектора не в полной мере отвечает современным требованиям, имеются 
так называемые административные ограничения. 
Высокие административные барьеры сдерживают развитие субъектов предпри-
нимательства, что не может не сказаться негативно на положении экономики в 
целом, поскольку малый бизнес производит значительную часть ВВП, формирует 
республиканский и местный бюджеты, создает рабочие места. Это ведет к значи-
тельным экономическим потерям общества, как прямым, выражающимся в росте 
цен, так и косвенным, связанным с недопроизводством ВВП, потерям государствен-
ного бюджета из-за неэффективного использования ресурсов. Кроме того, ограниче-
ния не решают проблем, связанных с наведением порядка, затрудняют использова-
ние более эффективных методов государственного регулирования. Но самое 
главное – административные ограничения создают благоприятную почву для разви-
тия коррупции в среде государственных служащих, что способствует значительному 
росту доли теневой экономики в ВВП. 
Приведем один из примеров, затрудняющих деятельность индивидуальных пред-
принимателей. Чтобы сохранить статус физического лица, индивидуальный предпри-
ниматель по закону не может иметь свыше трех наемных работников. Если это условие 
нарушается, он должен перерегистрироваться как юридическое лицо, что влечет за со-
бой целый спектр дополнительных обязанностей перед контролирующими и налоговы-
ми органами, и это предпринимателю крайне невыгодно. В этой ситуации многие инди-
видуальные предприниматели оформляют трудовые отношения с тремя работниками и 
официально выплачивают им минимально допустимую заработную плату с последую-
щей уплатой налогов и отчислений в фонды социальной защиты. Вторая часть их зар-
платы, как и зарплата официально не оформленным работникам, выплачивается налич-
ными, но уже без уплаты налогов и отчислений в социальные фонды. Люди чувствуют 
свою социальную незащищенность и бесправность, и чтобы как-то компенсировать 
свои потери, возможно воруют. На этой почве и «расцветает букет» социальных аспек-
тов причин распространения теневой экономики. 
Проблема эта многогранна и затрагивает все сферы жизни Беларуси: политиче-
скую, социальную, экономическую, и решать ее необходимо, основываясь на мето-
